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Izvod: Rastresitost ili slaba zbijenost glavica je prob lem na koji svaki
proizvo|a~ kupusa nailazi tokom proizvodnje. ^esto se ovo nepo`eljno
svojstvo pripisuje samom kupusu, koji vi{e puta raste u manje povoljnim
uslovima uz nepotpunu agrotehniku, {to ima za posledicu slabiju zbijenost.
Na jednoj strani zbog tr`i{ta, na drugoj zbog vremenskih uslova i agrotehnike, 
berba kupusa se uglavnom obavlja jednokratno. Tako|e, sa manje pa`nje se
manipuli{e glavicama. Kad se svi ovi faktori saberu, glavica kupusa jedno stav -
no nema optimalne uslove za pravilno formiranje, zbog ~ega se agrotehnika
mora prilagoditi svakoj fenofazi rasta kupusa, a posebno periodu zavijanja
glavice i berbe, kad je zbijenost glavice pri kraju formiranja.
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Uvod
Proizvodnja kupusa u na{im uslovima se odvija tokom 11 meseci. Samo
decembar je mesec u kome nije zastupljena ova proizvodnja. Ve}inom se gaje
inostrani hibridi, ali doma}e sorte su jo{ uvek prisutne na na{im parcelama,
kako zbog ki{eljenja tako i zbog ukusa i tradicije. Agrotehnika je definisana
krajnjim ciljem proizvodnje, a to je sve`a potro{nja, ki{eljenje ili lagerovanje.
Gledaju}i ponaosob krajnje ciljeve, postoje razlike u agrotehnici. Zajedni~ko za
svaku proizvodnju je da se izbegne rastresitost glavica, tj. da se dobije {to vi{e
zbijenih glavica, te ve}i, kvalitetniji i sigurniji prinos. Kako se vidi, ovo svojstvo
direktno uti~e na komercijalnu stranu proizvodnje. Intenzitet manipulacije glavi -
cama nakon berbe je u direktnoj korelaciji sa svojstvom rastresitosti odnosno
zbijenosti, koja je opet u pozitivnoj korelaciji sa agrotehnikom upotrebljenoj u
proizvodnji. U kojoj meri je proizvo|a~ uskladio agroklimatske uslove sa
agrotehnikom, u toj meri }e biti prisutna i zbijenost glavice, a sama rastresitost
}e biti prakti~no izbegnuta.
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Pojava rastresitosti glavica nije samo sortna osobina. Rastresitost ili
zbijenost glavice zavisi od kompletne tehnologije proizvodnje kupusa, tj. od
analize zemlji{ta, |ubrenja, navodnjavanja, momenta berbe, te izbalansiranosti
klimatskih uslova i agrotehni~kih mera. Ovo zna~i da bilo koja sorta ili hibrid u
odre|enoj fazi ima rastresitu glavicu (^ervenski i sar., 2004).
Jedan od faktora pojave rastresitosti je neujedna~en odnos hranljivih
elemenata u zemlji{tu, pre svega N:P:K. U prvim fazama razvoja kupusu je
neophodan azot, zbog formiranja velike vegetativne mase. Me|utim, uloga
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azota je pozitivna samo uz dovoljno |ubrenje fosforom i kalijumom. Dokazano
je da obilno |ubrenje azotom bez adekvatne koli~ine lakopristupa~nog fosfora i
kalijuma u zemlji{tu dovodi do formiranja ranih, slabo zbijenih, rastresitih-sla bo 
~vrstih glavica.
U fazi formiranja glavica, kupusu su potrebne ve}e koli~ine fosfora i
kalijuma. Poja~ana ishrana ovim elementima u ovoj fazi osigurava visoke i
kvalitetne prinose. To pokazuje i hemijska analiza unutra{njih listova glavice
kupusa, prema kojoj unutra{nji listovi sadr`e manje suve materije u pore|enju
sa spolja{nim, ali duplo vi{e su bogatiji fosforom.
Najpovoljniji odnos izme|u N:P:K bi trebao da bude 2:1:2,5-4. Zbijenost
glavice kupusa zavisi dakle od izbalansiranosti ova glavna tri elementa. Jedno -
stra no preterano |ubrenje azotom, ukoliko nije pra}eno odgovaraju}om koli -
~inom kalijuma, ima za posledicu formiranja velikih, ali rahlih, rastresitih glavica 
sa lo{im kvalitetom (Pavlek, P., 1985).
Pravilna ishrana omogu}uje skra}ivanje vegetacionog perioda, {to je od
posebnog zna~aja za proizvodnju kupusa. Dovoljna koli~ina azota u fazi rasada i
do momenta obrazovanja glavice i visoka koli~ina fosfora u periodu obrazovanja
glavice pospe{uje zrenje kupusa (Tab. 1).
Odnos izme|u ~vrste glavice i savijenosti li{}a kod kupusa u mnogome
zavisi od |ubrenja kalijumom. ^vrsto}a ili zbijenost glavice pove}ava se pove -
}anim |ubrenjem kalijumom.
U agroklimatskim prilikama za koje mi vr{imo oplemenjivanje najva`niji
faktori spoljne sredine koji izazivaju stres su su{a i visoke tem per a ture. Odgovor
genotipa na variranje uslova spoljne sredine predstavlja zna~ajnu informaciju.
Zbog toga je va`no na}i optimalnu kompoziciju sorte i izbalansiranosti osobina
u njoj (Gvozdenovi} i sar., 2006).
Tab. 1. Od ukupne koli~ine hraniva, kupus potro{i u pojedinim mesecima slede}u
koli~inu hraniva (u %)
Tab. 1. From the whole min eral con tent, cab bage will use in sin gu lar month the fol low ing 











Jun – June 4 3 3 4
Jul – July 16 17 17 16
Avgust – Au gust 30 20 30 30
Septembar – Sep tem ber 25 20 25 30
Oktobar – Oc to ber 25 40 25 20
Drugi faktor koji uti~e na rastresitost je na~in navodnjavanja tokom dana sa 
dnevnom temperaturom preko 25-30oC. Ako se tokom ovakvog perioda kupus
intenzivno navodnjava svakih 4-6 dana, dolazi do formiranja rastresitih glavica.
Kod ovakvog na~ina gajenja glavice imaju puno formiranih listova ali slabu
zbijenost, tj. u potpunosti su rastresite (Karagi}, 1999).
Da bi se ovo izbeglo navodnjavanje se mora organizovati jednom na svakih
8-12 dana sa normom 30-40 mm vode. Kupus je biljka kojoj odgovaraju tem -
per a ture od 15-18 oC. Sve tem per a ture preko navedenih negativno uti~u na
formiranje glavice. Donja granica optimalne vla`nosti do po~etka formiranja
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glavica iznosi 80% od PVK. Od po~etka formiranja glavice optimalna vla`nost je
70% od PVK (Karagi} i sar., 2001).
Kupus je biljka koja sadr`i preko 85% vode u sebi, tako|e je puno tro{i, ali
neekonomi~no sa njom zaobilazi (Bo{njak i sar., 2002).
Slede}i faktor koji uti~e na rastresitost odnosno zbijenost glavice jeste sam
momenat berbe kupusa, tj. glavica sa parcele. Momenat zrelosti kod hibrida i
sorata se malo razlikuje. Kod hibrida je uglavnom jednokratna berba, kad je
80-90% glavica dobro zbijeno i nema puknutih (naprslih) glavica zbog debljine
listova hibrida (^ervenski i sar., 2006).
Kod sorata momenat tehnolo{ke zrelosti se odre|uje malo druga~ije. Gla -
vi ce kupusa sorata sazrevaju neujedna~eno, ~ime sama berba ne mo`e biti
organizovana kao kod hibrida. Ovde se jednokratna berba zamenjuje vi{ekrat -
nom. Tehnolo{ka zrelost jedne sorte je na osnovu ovoga razvu~ena na dve do tri
nedelje.
Kod ranih sorti razvoj glavice se br`e zavr{i, i ako se berba ne izvr{i u pravo
vreme, glavice usled tehnolo{ke prezrelosti ubrzo pucaju. Naprsle glavice su
rezultat pritiska listova, koji u unutra{njosti i naknadno rastu. Kod kasnih sorti
glavice te`e pucaju, jer u gradnji glavice u~estvuje vi{e listova, od kojih su
spolja{nji grublji zbog ve}eg sadr`aja sirovih vlakana koja ote`avaju kidanje
listova.
Berba glavica sorata po~inje kada prvi ovojni list na glavici pukne (NE cela
glavica). Kad je na parceli nekoliko glavica sa sli~nim efektom, 30-40% glavica
date sorte je tehnolo{ki zrelo sa dobrom zbijeno{}u, bez rastresitih glavica. Kod
ranih sorti kupusa obi~no postoje 2-3 berbe, a kod srednje ranih i kasnih 1-2
berbe. Vreme trajanja tehnolo{ke zrelosti kupusa zavisi izme|u ostalog i od
spolja{njih temperaturnih uslova. Leti taj pe riod traje kra}e, dok je u jesen
relativno du`i. Nakon 10-14 dana od prve berbe mo`e se organizovati druga
berba glavica. U zavisnosti od agroklimatskih uslova, posebno ki{e, za nede -
lju-dve je tre}a, zadnja berba.
Ukoliko se berba glavica kod sorata ovako organizuje, pojava rastresitih
glavica je svedena na min i mum.
Berba nedozrelih glavica svakako smanjuje prinos i glavice su suvi{e
mekane i neotporne na povrede prilikom rukovanja. Nedozrele glavice tako|e
imaju kra}i `ivotni vek tokom ~uvanja nego zrele glavice.
Zaklju~ak
Kod hibrida se rastresitost glavica re|e javlja zbog ja~e debljine listova,
mogu}nosti intenzivnije agrotehnike, te jednokratne berbe. Kod sorata rastre -
sitost glavice zavisi najvi{e od samog proizvo|a~a, koji pravilnom agrotehnikom 
i momentom berbe ovu pojavu mo`e bez problema da zaobi|e.
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WHY DOES LOOSE HEAD PACKING 
OCCUR IN THE CABBAGE?
Janko ^ervenski, Adam Taka~, Du{anka Bugarski, Dragan Jovi}evi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Loose head pack ing is a fre quent prob lem in cab bage pro duc tion. This
un de sir able char ac ter is tic is typ i cally at trib uted to the cab bage it self, when it is grown un -
der un fa vor able con di tions and when it re ceives poor cul ti va tion prac tices. Be cause of
mar ket de mand on one side and weather con di tions and cul ti va tion prac tices on the
other, cab bage is mainly har vested in a sin gle turn. Fur ther more, the har vested heads are 
not han dled with due care. In other words, cor rect choice and ap pli ca tion of cul ti va tion
prac tices may greatly im prove head pack ing in the cab bage.
Key words: cab bage, head, pack ing
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